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Este trabalho descreve alguns dos benefícios da arteterapia e seu uso na psicopedagogia. Tal abordagem é devida ao fato de
que a arteterapia é uma forma de facilitar e estimular o conhecimento através de situações lúdicas e interessantes em qualquer
disciplina. Possui diversas modalidades como: pintura, desenho, modelagem, colagem, trabalho com sucata, movimento e
dança, contação de história, dramatização. Usa-se da arte para fins terapêuticos, nela o que conta é o desenvolvimento interior
do sujeito, a contribuição para o seu bem estar sem se preocupar com a estética. O objetivo desta pesquisa é demonstrar de
que forma a arteterapia pode beneficiar o trabalho do psicopedagogo, já que esta é uma mediação para a aprendizagem. Este
propósito será conseguido através da revisão bibliográfica de diversos autores. A pesquisa demonstrou de que forma as várias
modalidades artísticas podem auxiliar no atendimento do psicopedagogo. Sabe-se que a arte é uma das formas mais antigas
do ser humano expressar-se, muitos filósofos se questionam sobre o seu significado, com isso há vários definições, mas o
importante é a sua contribuição na vida do sujeito, utilizar-se dela para a aprendizagem traz grandes benefícios por ser capaz
de exprimir sentimentos e pensamentos intrínsecos, além da mediação no processo ensino-aprendizagem. Proporciona uma
educação prazerosa pois se dá através do lúdico, desencadeando boas sensações e ajudando no desenvolvimento pessoal do
indivíduo e mostrando-se grande instrumento no desenvolvimento cognitivo.
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